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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Àíàë³ç îñòàíí³õ äî-
ñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Çì³íè, ÿê³ â³äáóëèñü â 
óêðà¿íñüêîìó ñïîðòèâíîìó ðóñ³, ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç 
ïåðåõîäîì åêîíîì³êè äåðæàâè äî ðèíêîâî¿ åêîíî-
ì³êè. Äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó â Óêðà¿í³, Ö³ëüîâîþ êîìïëåê-
ñíîþ ïðîãðàìîþ «Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ — çäîðîâ’ÿ 
íàö³¿», ÿê³ ðåàë³çîâóâàëèñü íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî 
³ íà ïî÷àòêó íîâîãî ñòîë³òòÿ, âèçíà÷åí³ îðãàí³çà-
ö³éíî-óïðàâë³íñüê³, íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ 
çàñàäè ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ ó íîâèõ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íèõ óìîâàõ. Öå äîçâîëèëî çáåðåãòè ä³þ÷ó 
â äåðæàâ³ ñèñòåìó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, 
à  òàêîæ âäîñêîíàëèòè îêðåì³ ¿¿ ñêëàäîâ³.
Ðàçîì ç òèì, íèí³øí³é ð³âåíü ðîçâèòêó ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó íå ìîæå çàäîâîëüíÿòè 
ñóñï³ëüñòâî. Íå ìàþ÷è â³äïîâ³äíîãî äîñâ³äó ðîç-
âèòêó ñïîðòó â ðèíêîâèõ óìîâàõ íåîáõ³äíî éîãî 
âèâ÷àòè â êðà¿íàõ, ÿê³ º ïðîâ³äíèìè íå ò³ëüêè â 
åêîíîì³ö³, àëå é ó ñïîðò³.
Îñîáëèâî àêòóàëüíîãî çíà÷åííÿ íàáóëè äàí³ 
ïðî ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó ñôåðè 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó çàðóá³æíèõ êðà¿í 
ó çâ’ÿçêó ç ï³äãîòîâêîþ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ô³çè÷íó êóëüòóðó ³ ñïîðò», äå 
íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ¿õ ïîçèòèâíèé äîñâ³ä.
Ìåòà äîñë³äæåíü. Âèçíà÷åííÿ ñòàíó äåð-
æàâíî¿ ïîë³òèêè ïðîâ³äíèõ çàðóá³æíèõ êðà¿í 
ó ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ç ìåòîþ óäî-
ñêîíàëåííÿ ä³þ÷î¿ â Óêðà¿í³ ñèñòåìè ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó.
Ìåòîäè òà îðãàí³çàö³ÿ äîñë³äæåíü. Äîñë³äæåí-
íÿ çä³éñíåí³ â³äïîâ³äíî äî Çâåäåíîãî ïëàíó íàó-
êîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè ó ñôåð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
³ ñïîðòó íà 2001—2005 ðð. ïî ñïåö³àëüíîñò³ ÂÀÊ 
Óêðà¿íè 24.00.01 — îë³ìï³éñüêèé ³ ïðîôåñ³éíèé 
ñïîðò.
Äæåðåëüíîþ áàçîþ ñëóãóâàëè çáåðåæåííÿ á³áë³î-
òåêè Ì³æíàðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó (Ëî-
çàííà, Øâåéöàð³ÿ), ìàòåð³àëè ñòàòèñòè÷íèõ çâ³ò³â, 
çàêîíîäàâ÷³ òà íîðìàòèâí³ àêòè, ÿê³ ä³þòü ó ñôåð³ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó çàðóá³æíèõ êðà¿í.
Íàìè òàêîæ ïðîàíàë³çîâàíî ³íôîðìàö³þ, ÿêà 
ðîçì³ùåíà íà âåá-ñàéòàõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
³ ñïîðòó Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³¿, Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èíè, 
Ôðàíö³¿, ²ñïàí³¿, ²òàë³¿, Ãðåö³¿. Îòðèìàí³ äàí³ 
ïðèâåäåí³ â ïåâíó ñèñòåìó çíàíü ç âèä³ëåíîþ 
ïðåäìåòíîþ îáëàñòþ, óñòàëåíèìè ëîã³÷íèìè 
çâ’ÿçêàìè, ïîíÿò³éíèì àïàðàòîì, ïðèíöèïàìè òà 
çàêîíîì³ðíîñòÿìè.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Ó 
ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ïðåâàëþº ñèñòåìà ïîãëÿä³â, ùî 
â³äîáðàæàº ïîçèòèâíèé âïëèâ ñïîðòó íà îñîáèñ-
ò³ñòü ³ ñóñï³ëüñòâî. Òîìó áàãàòî äåðæàâíèõ ³ ïî-
ë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â âèçíàþòü ò³ñíå ñï³âðîá³òíèöòâî 
äåðæàâè ³ ñïîðòèâíîãî ðóõó. Í³ â êîãî ñüîãîäí³ 
íå âèêëèêàº ñóìí³âó ôàêò çàëó÷åííÿ äåðæàâè 
â ñïîðò, õî÷à ìîòèâè öüîãî çàëó÷åííÿ äîñèòü 
ð³çíîìàí³òí³ ³ çàëåæàòü â³ä áåçë³÷³ ôàêòîð³â. Öå 
³ òèï äåðæàâè, ¿¿ ³ñòîðè÷í³ òðàäèö³¿, ïîë³òè÷í³ ³ 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ óìîâè, ñèñòåìà ñóñï³ëüíèõ 
³ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, äåìîãðàô³÷í³ é îñâ³òí³ 
õàðàêòåðèñòèêè, ðåë³ã³ÿ ³ ò.ä. Ïðè÷îìó, âïëèâ 
öèõ ìîòèâ³â îö³íþºòüñÿ ïî ð³çíîìó íà îêðå-
ìèõ åòàïàõ ðîçâèòêó ò³º¿ ÷è ³íøî¿ äåðæàâè. Àëå 
ãîëîâ íèì, áåçñóìí³âíî, º ïàíóþ÷à â äàí³é êðà¿í³ 
ñèñòåìà ïîãëÿä³â, ùî áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àº ³ñ-
íóþ÷ó â êðà¿í³ ìîäåëü ñïîðòó é îðãàí³çàö³éíó 
ñòðóêòóðó íàö³îíàëüíîãî ñïîðòèâíîãî ðóõó. 
Äåðæàâíà ïîë³òèêà ³ äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ 
ñôåðè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó. Óðÿä áàãàòüîõ 
êðà¿í ï³äòðèìóº ñâî¿ ñïîðòèâí³ ðóõè, ô³íàí-
ñóþ÷è ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãî-
òîâêè íàñåëåííÿ é óäîñêîíàëþâàííÿ ñèñòåìè 
ñïîðòó âèùèõ äîñÿãíåíü. Ô³çêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâ÷à ³ ñïîðòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ó çàêîðäîííèõ 
êðà¿íàõ — öå îðãàí³÷íå ñïîëó÷åííÿ ³ ïîºäíàííÿ 
çóñèëü äåðæàâè, ¿¿ óðÿäîâèõ, ð³çíèõ ñóñï³ëüíèõ 
³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, óñòàíîâ, ³íñòèòóò³â. 
Êîæí³é êðà¿í³ ïðèòàìàííà ñâîÿ íàö³îíàëüíà 
ñèñòåìà ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî ðóõó, ¿¿ îðãà-
í³çàö³éíà ñòðóêòóðà áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä 
ñòóïåíÿ ³ ö³ëåé ó÷àñò³ â í³é ñàìî¿ äåðæàâè.
Íà öåíòðàëüíîìó ð³âí³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ñïîðò ìîæå áóòè äîðó÷åíà ñïåö³àëüíèì ì³í³ñòåð-
ñòâàì ïî ñïîðòó, ðàäàì ÷è êîì³òåòàì ç ôóíêö³ÿ-
ìè, ïîä³áíèìè ôóíêö³ÿì ì³í³ñòåðñòâ, ÷è ð³çíèì 
ì³í³ñòåðñòâàì, ùî ðîçâèâàþòü ñïîðò ó ð³çíèõ 
àñïåêòàõ. 
Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â 
áàãàòüîõ êðà¿íàõ º óäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâî¿ áàçè ó ñôåð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, 
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî çà-
íÿòü ç ìåòîþ âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, 
çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ñôåðîþ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó íà îñíîâ³ ïîºäíàííÿ 
çóñèëü óñ³õ ¿¿ ñóá’ºêò³â, óäîñêîíàëåííÿ åêîíîì³÷-
íèõ çàñàä ó ñôåð³, òîùî.
Îðãàíè, ùî çä³éñíþþòü ðåãóëþâàííÿ â ñôå-
ð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó. Ì³í³ñòåðñòâà ïî 
ñïîðòó ³ñíóþòü ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ. Òàê, ó ªâðîï³ 
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ñïîðòèâí³ ì³í³ñòåðñòâà, êîì³òåòè ÷è óïðàâë³ííÿ 
ôóíêö³îíóþòü ó 14 êðà¿íàõ. Â ²ñïàí³¿ Âèùà Ðàäà 
ïî ñïîðòó ìàº ôóíêö³¿, ïîä³áí³ ç ôóíêö³ÿìè ì³-
í³ñòåðñòâà. Â ³íøèõ êðà¿íàõ ñïîðò çíàõîäèòüñÿ 
ï³ä êîíòðîëåì ì³í³ñòåðñòâ îñâ³òè, êóëüòóðè ÷è 
³íøèõ ì³í³ñòåðñòâ, ó ÿêèõ ³ñíóº ñïåö³àëüíèé â³ä-
ä³ë, ùî âèêîíóº ôóíêö³¿ óðÿäîâîãî îðãàíà â ö³é 
ñôåð³ (Áåëüã³ÿ, Ãðåö³ÿ, Ïîðòóãàë³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, 
Åñòîí³ÿ).
Íà ïåðèôåð³éíîìó ð³âí³ ñòðóêòóðè, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü çà ñïîðò, êëàñèô³êóþòüñÿ â³äïîâ³äíî 
äî òèïó äåöåíòðàë³çàö³¿, ïðîâåäåíî¿ äåðæàâîþ. 
Â îêðåìèõ êðà¿íàõ ä³þòü ñàì³ ð³çí³ ñèñòåìè. 
Íàïðèêëàä, ó Ôðàíö³¿ ³ñíóº äåðæàâíà äåöåíòðà-
ë³çàö³ÿ áàãàòüîõ äåðæàâíèõ ñëóæá, ó òîìó ÷èñë³ 
Ì³í³ñòåðñòâà ìîëîä³ ³ ñïîðòó, ùî ìàº â³ää³ëåííÿ 
ïî âñ³é êðà¿í³. 
Ó êðà¿íàõ, äå äåðæàâí³ îðãàíè íå âòðó÷àþòü-
ñÿ â ñïðàâè ñïîðòó, äå ñïîðòèâíèé ðóõ ³ éîãî 
âèù³ ð³âí³ óïðàâë³ííÿ âèð³øóþòü ïåðñïåêòèâè 
ñïîðòèâíîãî ðóõó, äåðæàâà ³í³ö³þº íàäàííÿ ï³ä-
òðèìêè ä³ÿëüíîñò³ ñïîðòèâíèõ êëóá³â, ôåäåðàö³é 
³ â ö³ëîìó ñïîðòèâíîãî ðóõó. Íà ïðàêòèö³ ö³ ³í³-
ö³àòèâè âèðàæàþòüñÿ ó âèä³ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè 
(äëÿ ñòâîðåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð ³ ïðî-
âåäåííÿ ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè) ³ ó âèä³ ñòâîðåííÿ 
³íôðàñòðóêòóð ³ ñëóæá (áóä³âíèöòâî ñïîðòèâíèõ 
ñïîðóäæåíü, íàâ÷àííÿ êàäð³â, ïðîâåäåííÿ íàóêî-
âèõ äîñë³äæåíü, ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³) ÷è ó 
âèä³ îáîõ âèä³â ï³äòðèìêè.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàé÷àñò³øå â ðÿä³ êðà¿í ö³ 
äâ³ ìîäåë³ ñïîðòèâíîãî ðåãóëþâàííÿ (äåðæàâíà ³ 
íåäåðæàâíà) äîïîâíþþòü îäíà ³íøó. Êð³ì òîãî, 
ö³ äâ³ ìîäåë³ ìàþòü ³ ðÿä çàãàëüíèõ åëåìåíò³â ³ 
ïðèíöèï³â. Çîêðåìà, ñïîðòèâí³ àñîö³àö³¿ (ôåäå-
ðàö³¿) ³ êëóáè ââàæàþòüñÿ îñíîâîþ äëÿ ðîçâèòêó 
ñïîðòó, âèçíàºòüñÿ ñòðóêòóðíà àâòîíîì³ÿ ñïîð-
òèâíîãî ðóõó ³ íàâ³òü íåîáõ³äí³ñòü âòðó÷àííÿ 
äåðæàâè â ñïîðòèâíå æèòòÿ êðà¿íè, òîáòî º êðà¿-
íè, ùî íåìîæëèâî â³äíåñòè äî öèõ äâîõ ìîäåëåé. 
Íàïðèêëàä, ³òàë³éñüêå çàêîíîäàâñòâî, âîëîä³þ÷è 
ö³ëèì ïåðåë³êîì ñïåöèô³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê, 
âèçíàëî çà ñâî¿ì Îë³ìï³éñüêèì êîì³òåòîì ïðî-
â³äíó ðîëü ó íàö³îíàëüíîìó ñïîðòèâíîìó ðóñ³, 
äîðó÷èâøè éîìó âèêîíóâàòè ôóíêö³¿, çâ’ÿçàí³ ç 
ðîçâèòêîì ñïîðòó.
Çàêîíîäàâñòâî äåðæàâ ïðî ô³çè÷íó êóëüòó-
ðó ³ ñïîðò. Àíàë³ç ñïîðòèâíîãî çàêîíîäàâñòâà 
îêðåìèõ äåðæàâ äå ïîâíîâàæåííÿ ç ðîçâèòêó 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó âèêîíóº öåíòðàëü-
íèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ñâ³ä÷èòü, ùî éîãî 
ãîëîâíèìè ôóíêö³ÿìè º çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ 
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ö³é ñôåð³, çä³éñíåííÿ àíà-
ë³òè÷íî-ïðîãíîñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åííÿ 
òåíäåíö³é ðîçâèòêó, ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é ùîäî 
âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ïîäàëüøîãî 
ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.
Â îêðåìèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêòàõ (Ðîñ³ÿ, Á³ëî-
ðóñü, Åñòîí³ÿ, Áîëãàð³ÿ, Ôðàíö³ÿ, ²ñïàí³ÿ òà 
³íø³) âèçíà÷åí³ ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ð³ç-
íèõ â³äîìñòâ ó ïèòàííÿõ óïðàâë³ííÿ ñôåðîþ ó 
ñèñòåì³ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, â³éñüêîâèõ ôîð-
ìóâàííÿõ ³ ò.ï. Áàãàòî êðà¿í ó 70—90-³ ðîêè ÕÕ ñò. 
ïðèéíÿëè Çàêîíè ïðî ñïîðò — Øâåéöàð³ÿ (1972), 
Ãðåö³ÿ (1975, 1998), ÑØÀ (1978, 1994), Ô³íëÿíä³ÿ 
(1980, 1992), Ôðàíö³ÿ (1975, 1984, 1992), ²òàë³ÿ 
(1984, 1996), ²ñïàí³¿ (1988, 1990) ³ ³í.
Âêëþ÷åííÿ ïèòàíü ñïîðòó â òåêñòè êîíñòèòó-
ö³é ð³çíèõ äåðæàâ äàëåêî âèõîäèòü çà ðàìêè ÷è-
ñòî¿ ñèìâîë³êè ³ ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ. Ïî-ïåðøå, 
çàíÿòòÿ ñïîðòîì ñòàþòü ïðàâîì óñ³õ ãðîìàäÿí, 
ãàðàíòîâàíèì äåðæàâîþ. Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ 
â öüîìó âèïàäêó ñòåæàòü çà òèì, ùîá öå ïðàâî 
âò³ëþâàëîñü â æèòòÿ. Ïî-äðóãå, âêëþ÷åííÿ ñïîð-
òèâíèõ ïèòàíü ó Êîíñòèòóö³þ ðîçãëÿäàºòüñÿ âæå 
ÿê îô³ö³éíå âèçíàííÿ äåðæàâîþ çíà÷åííÿ ³ ðîë³ 
ñïîðòó äëÿ ñóñï³ëüñòâà.
Âàæëèâî, ùîá çàêîíîäàâñòâî ³ ñïîðò íå âñòó-
ïàëè â ïðîòèð³÷÷ÿ. Òîìó íåîáõ³äíî çàêîíîäàâ÷å 
ðåãóëþâàííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó, à òà-
êîæ âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ äåðæàâîþ ³ ñïîðòîì, ïîä³ë 
êîìïåòåíö³é ì³æ äåðæàâíèìè ãàëóçÿìè âëàäè, 
ì³æ äåðæàâíèìè ³ ñóñï³ëüíèìè ñïîðòèâíèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè.
Îñòàíí³ì ÷àñîì óñå ÷àñò³øå çàçíàþòü êðèòèêè 
äîêòðèíåðñüê³ ïîçèö³¿, çã³äíî ç ÿêèìè àáñîëþòíå 
ïðàâî ñòàëî íàäàâàòèñÿ çàãàëüíèì íîðìàì ò³º¿ ÷è 
³íøî¿ äåðæàâè ñòîñîâíî íîðì ³ ïðàâèë, óñòàíîâ-
ëþâàíèõ ñïîðòèâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Öå íàé-
÷àñò³øå ñóïåðå÷èòü çäîðîâîìó ãëóçäó ³ ïîòðåáàì 
ñïîðòñìåí³â ³ ñïîðòó. Íà íàø ïîãëÿä, íåîáõ³äíî 
ðåòåëüíî îáì³ðêîâóâàòè ³ çâàæóâàòè ìîæëèâ³ñòü 
çàñòîñóâàííÿ äåðæàâíèõ ïðàâîâèõ íîðì ó ñïîðò³, 
âåñòè ïîøóê îïòèìàëüíî¿ ìîæëèâîñò³ ñïîëó÷åí-
íÿ äåðæàâíî¿ ³ ñïîðòèâíî¿ þðèäè÷íèõ ñèñòåì.
Àíàë³ç ñïîðòèâíèõ çàêîíîäàâñòâ ó áàãàòüîõ 
êðà¿íàõ ïîêàçóº, ùî âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òîé 
ôàêò, ùî â äåöåíòðàë³çîâàí³é äåðæàâ³ ³ç ñèëüíîþ 
ðîëëþ òåðèòîð³é ãîëîâíèì º âèçíà÷åííÿ ³ ðîç-
ìåæóâàííÿ êîíêðåòíèõ êîìïåòåíö³é, à òàêîæ íà-
ëàãîäæåííÿ ìåõàí³çìó êîîðäèíàö³¿ ³ êîîïåðàö³¿ 
ì³æ äåðæàâíèìè ³ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè, 
ì³æ äåðæàâíèìè ³ ñóñï³ëüíèìè ñïîðòèâíèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè.
Ó á³ëüøîñò³ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â âèçíà÷åíî 
ñòàòóñ ñóá’ºêò³â ñôåðè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó 
(ñïîðòèâíèõ êëóá³â ³ òîâàðèñòâ, ñïîðòèâíèõ ôå-
äåðàö³é, Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó). 
Äåòàëüíî âèçíà÷åí³ âàæëèâ³ ïèòàííÿ ôóíêö³î-
íóâàííÿ ñïîðòèâíèõ ôåäåðàö³é, ñåðåä ÿêèõ óìî-
âè íàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó, òåðì³í éîãî ä³¿, 
â³äìîâà ó íàäàíí³, ïîçáàâëåííÿ ñòàòóñó ³ ò.ï.
Åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè ³ ñïîðòó. Àíàë³çóþ÷è äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ 
ñïîðòó â ð³çíèõ êðà¿íàõ, âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà 
ñòàí ó íèõ ñïîðòèâíî¿ ³íäóñòð³¿, ùî º íå ò³ëüêè 
íàéâàæëèâ³øèì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì ôàêòî-
ðîì ðîçâèòêó ñïîðòó, àëå ³ âàæëèâèì äæåðåëîì 
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éîãî ô³íàíñóâàííÿ ÷åðåç ñèñòåìó ñïîíñîðñòâà. 
Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº ³ íàÿâí³ñòü ñó÷àñíî¿ ñïîð-
òèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ùî º ôóíäàìåíòîì ¿¿ 
åêîíîì³êè. Ñåðåä äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ ñïîðòó 
â ð³çíèõ êðà¿íàõ âèñòóïàþòü: 1) íàäõîäæåííÿ ç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòó, ñóáñèä³¿ ðåã³îíàëüíèõ ³ 
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè; 2) íàäõîäæåííÿ ç ð³çíèõ 
ñóñï³ëüíèõ ôîíä³â; 3) âêëàäè íàñåëåííÿ ó ôîðì³ 
÷ëåíñüêèõ âíåñê³â, îïëàòè ñïîðòèâíî-îçäîðîâ-
÷èõ ïîñëóã, ïðèäáàííÿ êâèòê³â íà çìàãàííÿ ³ 
ò.ä.; 4) âëàñíà êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ñïîðòèâíèõ 
îðãàí³çàö³é, êëóá³â, îçäîðîâ÷èõ öåíòð³â ³ ñïîð-
òèâíèõ ñïîðóä, ðåêëàìíî-ñïîíñîðñüêà ³ ë³öåí-
ç³éíà ä³ÿëüí³ñòü, à òàêîæ ïðîäàæ òåëåêîìïàí³ÿì 
ïðàâ íà òðàíñëÿö³þ çìàãàíü; 5) â³äðàõóâàííÿ â³ä 
ïðîâåäåííÿ ëîòåðåé ³ ³í. Ïåðø³ äâà äæåðåëà º 
íàäõîäæåííÿìè ç äåðæàâíî-ñóñï³ëüíîãî, à òðè 
³íøèõ — ç ïðèâàòíèõ ñåêòîð³â.
Âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî, íåçâàæàþ÷è íà íàÿâ-
í³ñòü çäàâàëîñÿ á îäíàêîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, 
ïðàêòè÷íî äëÿ êîæíî¿ ç ðîçãëÿíóòèõ íàìè êðà¿í 
õàðàêòåðíèé ñâ³é ï³äõ³ä äî ð³øåííÿ ô³íàíñîâèõ 
ïðîáëåì ðîçâèòêó ñïîðòó. Òàê, íàïðèêëàä, ÿêùî 
ó÷àñòü â Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ñïîðòñìåí³â Í³ìå÷-
÷èíè ³ Ôðàíö³¿ ô³íàíñóºòüñÿ óðÿäàìè öèõ êðà¿í, 
òî ñïîðòèâí³ îðãàí³çàö³¿ ÑØÀ ³ Âåëèêîáðèòàí³¿ 
â³äïðàâëÿþòü ñâî¿õ ñïîðòñìåí³â íà ²ãðè çà ðàõóíîê 
êîøò³â, ïðîô³íàíñîâàíèõ ô³ðìàìè ³ ïðèâàòíèìè 
îñîáàìè. ²íøèì øëÿõîì ï³øîâ ³òàë³éñüêèé ñïîðò, 
âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ ñâîãî ô³íàíñóâàííÿ äîõîäè 
â³ä ôóòáîëüíîãî òîòàë³çàòîðà ³ ëîòåðåé. ßê äæåðå-
ëî ô³íàíñóâàííÿ ñïîðòó âèêîðèñòîâóþòü ëîòåðå¿ ³ 
ñïîðòèâí³ îðãàí³çàö³¿ ³íøèõ êðà¿í (Àâñòð³ÿ, Âåëè-
êîáðèòàí³ÿ, Ãðåö³ÿ, Äàí³ÿ, ²ðëàíä³ÿ, ²òàë³ÿ, Êàíà-
äà, Ïîðòóãàë³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, Ôðàíö³ÿ é ³í.).
Â áàãàòüîõ êðà¿íàõ Çàõîäó, ³ â ïåðøó ÷åðãó â 
ÑØÀ, åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåëåáà÷åííÿ 
äëÿ êîìåðö³éíî¿ ðåêëàìè, ùî çíà÷íî ðîçøèðèëî 
ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ñïîðòó â ðåêëàìíèõ 
ö³ëÿõ. Ðîçâèòîê ó 80-³ ðîêè ÕÕ ñò. êàáåëüíîãî ³ 
ïëàòíîãî òåëåáà÷åííÿ, ïîÿâà ö³ëîäîáîâî¿ ñïîð-
òèâíî¿ êàáåëüíî¿ òåëåñòàíö³¿ ó ÑØÀ, à íàïðè-
ê³íö³ 80-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ³ ñïîðòèâíèõ òåëåêàíàë³â 
ó ðÿä³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ï³äñèëèëî ïîçèö³¿ òå-
ëåáà÷åííÿ ÿê äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ñïîðòó.
Ñïîðòèâí³ ôàõ³âö³ ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó âè-
çíà÷èëè ï’ÿòü îñíîâíèõ íàïðÿìê³â âêëàäåííÿ 
çàãàëüíèõ ñïîðòèâíèõ ñóáñèä³é: 1) ñïîðò âèùèõ 
äîñÿãíåíü; 2) ñïîðòèâí³ îðãàí³çàö³¿, ³ íàñàìïåðåä 
ôåäåðàö³¿; 3) ñïîðòèâí³ êëóáè; 4) ñïîðòèâí³ ñïî-
ðóäè; 5) ñïîðòèâí³ çàõîäè.
Ô³íàíñóâàííÿ äåðæàâíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Åñòî-
í³¿, Êàçàõñòàíó òà ³íøèõ äåðæàâ ñï³âäðóæíîñò³ 
çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî òà 
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, à òàêîæ ³íøèõ äæåðåë, íå çà-
áîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.
Ïîäàòêîâà ïîë³òèêà. Îñîáëèâî ä³þ÷îþ äî-
ïîìîãîþ â ðîçâèòêó ñïîðòó â ð³çíèõ êðà¿íàõ º 
íàäàííÿ ñïîðòèâíèì îðãàí³çàö³ÿì ïîäàòêîâèõ 
ï³ëüã ÷è ¿õ ïîâíå çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â. 
Íàïðèêëàä, ó ÑØÀ âæå á³ëüøå ñåìèäåñÿòè ðî-
ê³â ñïîðòèâíèì îðãàí³çàö³ÿì íàäàºòüñÿ íåïðÿìà 
ô³íàíñîâà äîïîìîãà ÷åðåç ìåõàí³çì ïîäàòêîâî¿ 
ïîë³òèêè. Òàêà ôîðìà íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ äîïî-
ìîãè âèðàæàºòüñÿ íàäàííÿì ï³ëüã ñïîðòèâíèì 
îðãàí³çàö³ÿì.
Ãíó÷êèé ³ ð³çíîìàí³òíèé ìåõàí³çì âèêîðèñ-
òàííÿ ïîäàòêîâèõ ï³ëüã ñïîðòèâíèìè îðãàí³çà-
ö³ÿìè ó ÑØÀ ñâ³ä÷èòü, ùî âåëèêèé á³çíåñ çà-
ö³êàâëåíèé ó òàê³é ñèñòåì³ ô³íàíñóâàííÿ ñïîðòó. 
Ïîäàòêîâà ïîë³òèêà ñïðèÿº ïðèïëèâó êîøò³â 
ó ñïîðò. Íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî óðÿä ÑØÀ 
çâ³ëüíèâ â³ä îïîäàòêîâóâàííÿ ñïîðÿäæåííÿ ³ 
óñòàòêóâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è é ³ìïîðòîâàíå, ùî 
íàäõîäèòü ó ðîçïîðÿäæåííÿ ñïîðòèâíèõ îðãàí³-
çàö³é. Áåçñóìí³âíî, òàêó äîïîìîãó ô³ðì ³ êîð-
ïîðàö³é âàðòî ðîçãëÿäàòè ÿê îäíó ç ð³çíîâèä³â 
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè. Ïîæåðòâóâàííÿ ïðèâàòíèõ 
ô³ðì ³ îñ³á â áþäæåòè ñïîðòèâíèõ îðãàí³çàö³é 
ñêëàäàþòüñÿ ÿê áè ç äâîõ ÷àñòèí: áåçïîñåðåä-
í³õ äîõîä³â, ùî æåðòâóþòü ³ ïîäàòêîâî¿ ñóìè, ÿêó 
äåðæàâà çàëèøàº â ðîçïîðÿäæåíí³ ñïîðòèâíèõ 
îðãàí³çàö³é.
Â óìîâàõ îáìåæåíîãî ô³íàíñóâàííÿ ïîòðåá 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó â Óêðà¿í³ çíà÷íîþ 
ï³äòðèìêîþ äëÿ áàç îë³ìï³éñüêî¿, ïàðàîë³ìï³é-
ñüêî¿ òà äåôë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè, Íàö³îíàëü-
íîãî öåíòðó ïàðàîë³ìï³éñüêî¿ òà äåôë³ìï³éñüêî¿ 
ï³äãîòîâêè òà ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â, ñïîðòèâíèõ 
ñïîðóä, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì, 
áóëî á âñòàíîâëåííÿ ïîäàòêîâèõ ï³ëüã ïåðåäáà-
÷åíèõ íîâîþ ðåäàêö³ºþ Çàêîíó Óêðà¿íè. Öå æ 
ñòîñóºòüñÿ ³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ âè-
ðîáëÿþòü òîâàðè ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ, ÿêèì ìîæå 
íàäàâàòèñÿ ï³ëüãîâèé ðåæèì îïîäàòêóâàííÿ. 
Ä³ÿëüí³ñòü ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè. Àíàë³ç 
ä³ÿëü íîñò³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè ñâ³ä÷èòü ïðî 
òå, ùî ñàìå òóò — ó ì³ñòàõ ³ ì³ñöåâèõ ãðîìàäàõ 
çíàõîäèòüñÿ öåíòð óñ³º¿ ðîáîòè ç ðîçâèòêó ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ, ñïîðòó é îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè ç 
íàñåëåííÿì. Öå, íàñàìïåðåä, ô³çè÷íå âèõîâàííÿ 
â øêîëàõ ³ âóçàõ, ï³äãîòîâêà êàäð³â, áóä³âíèöòâî 
íîâèõ ³ åêñïëóàòàö³ÿ ä³þ÷èõ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä, 
ðîáîòà îçäîðîâ÷èõ öåíòð³â ³ ñïîðòèâíèõ êëóá³â. 
Ïðè÷îìó, âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà çíà÷íó ô³íàí-
ñîâó äîïîìîãó â ä³ÿëüíîñò³ îñòàíí³õ. Îñîáëèâà 
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ âèêîðèñòàííþ ñïîðòèâíèõ 
îá’ºêò³â øê³ë ³ âóç³â ó ïîçàíàâ÷àëüíèé ÷àñ, à 
òàêîæ ì³ñüêèõ ïàðê³â ³ çîí â³äïî÷èíêó. Ñàìå íà 
ö³ ä³ëÿíêè ðîáîòè ³ ïðèïàäàº çíà÷íà ÷àñòèíà 
ô³íàíñóâàííÿ. Êð³ì òîãî, ó ðÿä³ êðà¿í ì³ñöåâ³ 
îðãàíè âëàäè ô³íàíñóþòü ³ ïðîôåñ³éí³ êîìàíäè, 
îêðåìèõ ñïîðòñìåí³â, ùî âèñòóïàþòü ó ÷åìï³î-
íàòàõ êðà¿íè. 
Óðÿäè ïðàêòè÷íî âñ³õ êðà¿í ªâðîïè 
îáîâ’ÿçêîâî âèä³ëÿþòü êîøòè íà ðîçâèòîê ñïîð-
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òó, âêëþ÷àþ÷è ³ Íàö³îíàëüí³ îë³ìï³éñüêèé êî-
ì³òåòè. 
Ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, íà â³äì³íó â³ä ³ñíóþ÷î¿ 
â íàñ äóìêè, íàñåëåííÿ, à íå êîðïîðàö³¿ ³ ô³ðìè, 
âèòðà÷àº âåëèêó ÷àñòèíó êîøò³â. Ò³ëüêè â Í³-
ìå÷÷èí³, Ôðàíö³¿, Ô³íëÿíä³¿ é ²ñïàí³¿ íàñåëåííÿ 
âèòðà÷àº á³ëüø 50 % íà ïðèäáàííÿ ñïîðòèâíî-
îçäîðîâ÷èõ ïîñëóã, à òàêîæ ñïîðòèâíèõ òîâàð³â. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ ô³ðì, êîìïàí³é ³ êîðïîðàö³é, òî 
âîíè âèòðà÷àþòü íà öå â³ä 5 äî 10 % (ó Øâå-
ö³¿ — 22 %) â³ä çàãàëüíèõ âèòðàò.
ßêùî ïîð³âíþâàòè äåðæàâíî-ñóñï³ëüíèé ñåê-
òîð ç ïðèâàòíèì, òî â ñåðåäèí³ 90-õ ðîê³â ÕÕ ñò. 
÷³òêî ïðîñë³äæóºòüñÿ òåíäåíö³ÿ çá³ëüøåííÿ 
÷àñòêè îñòàííüîãî ó ô³íàíñóâàíí³ ñïîðòó â ºâðî-
ïåéñüêèõ êðà¿íàõ. 
Â³äíîøåííÿ äî ïðîôåñ³éíîãî ñïîðòó. Ïðîâåäåíèé 
íàìè àíàë³ç ïîêàçóº, ùî â ïðîôåñ³éíîìó ñïîðò³ 
âåäó÷èõ çàêîðäîííèõ êðà¿í ïðåâàëþº êîìåðö³éíà 
ñïðÿìîâàí³ñòü. Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ äåñÿòèë³òü â³í 
ñòàâ ñôåðîþ ðîçâàæàëüíî¿ ³íäóñòð³¿. 
Äîñâ³ä ð³çíèõ êðà¿í ñâ³ä÷èòü, ùî äëÿ ðîçâèòêó 
ïðîôåñ³éíîãî ñïîðòó íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü ïåâíèõ 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ ïðàâîâèõ óìîâ — âèñî-
êèé ð³âåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ, ñïðèéíÿòòÿ ñïîðòó 
ÿê ðîçâàãè, ïîïóëÿðí³ñòü éîãî â êðà¿í³, íàÿâí³ñòü 
ñó÷àñíèõ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä ç êîìôîðòíèìè 
óìîâàìè äëÿ ãëÿäà÷³â, ïðàâîâî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ çà-
õèùåíîñò³ ñïîðòñìåí³â, âèçíà÷åíî¿ ïîäàòêîâî¿ 
ïîë³òèêè ³ ò.ä.
Ñóá’ºêòàìè îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïîðòñ-
ìåí³â-ïðîôåñ³îíàë³â â çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ âè-
ñòóïàþòü öåíòðàëüí³ îðãàíè ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó, ì³ñöåâ³ îðãàíè, ñïîðòèâí³ êëó-
áè, ïðîôåñ³éí³ ë³ãè, ôåäåðàö³¿, àñîö³àö³¿, ñï³ëêè, 
îá’ºäíàííÿ, íàö³îíàëüí³ ñïîðòèâí³ ôåäåðàö³¿.
Â äåÿêèõ êðà¿íàõ ïîøèðåí³ ïðîôåñ³éí³ ñïîð-
òèâí³ ë³ãè, ÿê³ îá’ºäíóþòü ñïîðòèâí³ êëóáè, 
ìàþòü ñòàòóñ þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ óòâîðþþòüñÿ, 
ÿê ïðàâèëî, ó ñêëàä³ íàö³îíàëüíèõ ñïîðòèâíèõ 
ôåäåðàö³é, ñòàòóò ÿêèõ ïåðåäáà÷àº âðåãóëþâàííÿ 
¿õ â³äíîñèí. Îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ñïîðòñìå-
í³â-ïðîôåñ³îíàë³â, ÿê³ âõîäÿòü äî òàêèõ ë³ã, ÿê 
ïðàâèëî â³äïîâ³äàº ñòàòóòíèì òà ðåãëàìåíòíèì 
äîêóìåíòàì íàö³îíàëüíî¿ ñïîðòèâíî¿ ôåäåðàö³¿ òà 
â³äïîâ³äíî¿ ì³æíàðîäíî¿ ñïîðòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿.
Ñòàòóñó ñïîðòñìåíà-ïðîôåñ³îíàëà âîíè íà-
áóâàþòü ç ìîìåíòó óêëàäàííÿ êîíòðàêòó ç â³äïî-
â³äíèì êëóáîì, ë³ãîþ ÷è ôåäåðàö³ºþ. Ñïîðòèâíå 
çàêîíîäàâñòâî Ôðàíö³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿, Í³ìå÷-
÷èíè, ²òàë³¿, ²ñïàí³¿ âðåãóëüîâóº òðóäîâ³ â³äíîñè-
íè ó ïðîôåñ³éíîìó ñïîðò³. Êîíòðàêòè ó öèõ êðà-
¿íàõ ïåðåäáà÷àþòü çîáîâ’ÿçàííÿ âëàñíèêà ùîäî 
âèïëàò çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïåíñ³éíèõ âèïëàò ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ ñïîðòèâíî¿ ïðîôåñ³îíàëüíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ñèñòåìó ñòðàõóâàííÿ, íàäàííÿ äëÿ ï³äãî-
òîâêè êâàë³ô³êîâàíîãî ïåðñîíàëó ñïîðÿäæåííÿ 
òà ñïîðòèâíèõ ñïîðóä, ñòâîðåííÿ æèòëîâèõ óìîâ, 
äîòðèìàííÿ îñîáèñòèõ ïðàâ ñïîðòñìåíà, òîùî.
Ó öèõ êðà¿íàõ ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ ñïîðòèâíèõ ñï³ëîê, îáãîâîðåí³ óìîâè 
ïåðåõîäó ñïîðòñìåí³â äî ³íøèõ êëóá³â, à òàêîæ 
ïîðÿäîê êîìïåíñàö³éíèõ âèïëàò.
Äåðæàâí³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ â áàãàòüîõ êðà¿-
íàõ íå ìîæóòü ñàìîñò³éíî çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê 
ñïîðòó, ùî ïîòðåáóº íîâèõ åêîíîì³÷íèõ ìåõà-
í³çì³â ô³íàíñóâàííÿ ñïîðòó. Àëå öå íå îçíà÷àº, 
ùî äåðæàâà ìîæå óñóíóòèñü â³ä ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó 
ñïîðòó, ö³ííîñò³ ÿêîãî ñïðèÿþòü ðîçâèòêó óñüîãî 
ñóñï³ëüñòâà. Ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ ñïîðòó, ÿêà äàº 
ìîæëèâ³ñòü ïîêðàùèòè ô³íàíñóâàííÿ ñïîðòó â ö³-
ëîìó ïîâèííà ïîñèëèòè ïîçèòèâí³ ñòîðîí³ ñïîðòó, 
àëå áåç äîïîìîãè äåðæàâè öå çðîáèòè íåìîæëèâî.
Ñïîðòèâí³ ôåäåðàö³¿. Ñïîðòèâíå çàêîíîäàâ-
ñòâî ðÿäó êðà¿í (Âåëèêîáðèòàí³ÿ, Í³ìå÷÷èíà, 
²òàë³ÿ, ²ñïàí³ÿ, Ôðàíö³ÿ) ìàº âèçíà÷åííÿ ñïîð-
òèâíî¿ ôåäåðàö³¿, ÿê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà 
óòâîðþºòüñÿ ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ â³äïîâ³äíîãî 
âèäó ñïîðòó, àáî ¿õ îá’ºäíàííÿ. Âîíî òàêîæ âè-
çíà÷àº ñïðÿìóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ôåäåðàö³é, ñåðåä 
ÿêèõ — îðãàí³çàö³ÿ ñïîðòèâíèõ òà ³íøèõ çàõîä³â 
ñåðåä ñâî¿õ ÷ëåí³â, ðîçðîáêà ïðîãðàìè ðîçâèòêó 
âèäó ñïîðòó, âçàºìîä³ÿ ôåäåðàö³¿ ç ì³æíàðîäíè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè, òîùî. Çíà÷íà ÷àñòèíà êîøò³â 
ç äåðæáþäæåòó éäå íà ô³íàíñóâàííÿ ñïîðòèâíèõ 
ôåäåðàö³é. Íåâåëèê³ çà ñâî¿ìè ðîçì³ðàìè ôåäå-
ðàö³¿ â ð³øåíí³ ñâî¿õ ô³íàíñîâèõ ïðîáëåì ìîæóòü 
ðîçðàõîâóâàòè ò³ëüêè íà äåðæàâíó äîïîìîãó. 
Ï³äêðåñëèìî, ùî â³äíîñèíè ì³æ óðÿäîì ³ 
ñïîðòèâíèìè ôåäåðàö³ÿìè óêëàäàþòüñÿ ÿê óãî-
äè, çã³äíî ç ÿêèìè ôåäåðàö³¿ áåðóòü íà ñåáå çî-
áîâ’ÿçàííÿ ïî âèêîíàííþ êîíêðåòíèõ ö³ëüîâèõ 
ïðîãðàì ó âèçíà÷åíèé òåðì³í. Ñàìå ï³ä ö³ ïðî-
ãðàìè ³ âèä³ëÿºòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ. Íàäàë³ ìîæå 
çä³éñíþâàòèñü êîðåãóâàííÿ ðîçì³ðó ô³íàíñîâî¿ 
äîïîìîãè â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, íàñê³ëüêè óñï³ø-
íî âèêîíóºòüñÿ ïðîãðàìà. 
Ïðè ðîçãëÿä³ áþäæåò³â ôåäåðàö³é âðàõîâó-
þòüñÿ òàê³ êðèòåð³¿, ÿê ïîïóëÿðí³ñòü âèäó ñïîð-
òó, ÷èñåëüí³ñòü ôåäåðàö³¿, ¿¿ ñïåöèô³êà ³ ð³âåíü 
ñïîðòèâíèõ äîñÿãíåíü íà ñâ³òîâ³é àðåí³. Ïðèðîä-
íî, ùî â ïðèâ³ëåéîâàíîìó â³äíîøåíí³ çíàõîäÿòü-
ñÿ îë³ìï³éñüê³ âèäè ñïîðòó, ³ íàñàìïåðåä ò³, äå 
àòëåòè çàéìàþòü âèñîê³ ì³ñöÿ, à òàêîæ ôóòáîë.
Àíàë³ç ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ áàãàòüîõ íà-
ö³îíàëüíèõ ñïîðòèâíèõ îðãàí³çàö³é ïîêàçóº, ùî 
çäåá³ëüøîãî êîøòè ç äåðæáþäæåò³â ñêëàäàþòü 
â³ä 60 ³ á³ëüø â³äñîòê³â, à âëàñíå çàðîáëåí³ êîø-
òè — â³ä 40 % ³ ìåíø.
ßê ïðàâèëî, ôåäåðàö³¿ ç âèä³â ñïîðòó îäåð-
æóþòü âåëèêó ÷àñòèíó êîøò³â â³ä ì³í³ñòåðñòâ ïî 
ñïîðòó (ó òèõ êðà¿íàõ, äå âîíè º) òà íàö³îíàëüíèõ 
ñïîðòèâíèõ îðãàí³çàö³é.
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íÿì çàðóá³æíîãî äîñâ³äó. 
Â îñíîâó ö³º¿ êîíöåïö³¿ ïîâèííà áóòè ïîêëà-
äåíà ìåòà ïð³îðèòåòó çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííî-
ñòåé, ïîòðåá ³ ìîòèâàö³¿ êîæíîãî ïðåäñòàâíèêà 
ñóñï³ëüñòâà â ñòâîðåíí³ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.
2. Íîâà ðåäàêö³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ô³çè÷-
íó êóëüòóðó ³ ñïîðò» ïîâèííà ïðèâåñòè çàêîíî-
äàâ÷ó áàçó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó â Óêðà¿í³ â 
â³äïîâ³äí³ñòü ç òåíäåíö³ÿìè ðîçâèòêó ö³º¿ ãàëóç³ 
â âåäó÷èõ çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ.
3. Îñíîâíîþ çàäà÷åþ íîâîãî çàêîíîïðîåêòó 
ïîâèííî ñòàòè óñòàíîâëåííÿ ïðàâîâèõ îñíîâ â³ä-
íîñíî âèçíà÷åííÿ ìåòè ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè ³ ñïîðòó, ðîë³ ³ çíà÷åííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ ³ ìàñîâîãî ñïîðòó (ñïîðòó äëÿ âñ³õ) â ôîðìó-
âàíí³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, óäîñêîíàëåííÿ 
äèòÿ÷î-þíàöüêîãî, ðåçåðâíîãî, ñïîðòó âèùèõ 
äîñÿãíåíü, îïòèì³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ³ åêîíîì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ ³ ì³æíàðîäíèõ 
â³äíîñèí â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.
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